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Persediaan barang merupakan istilah yang digunakan untuk 
menggambarkan jumlah barang,  baik berupa barang jadi, barang setengah jadi 
atau barang mentah yang dimiliki perusahaan. Persediaan ini sangat bermanfaat 
untuk kelanjutan proses produksi dan untuk memenuhi kebutuhan permintaan 
konsumen. Penetapan dan perhitungan persediaan secara optimal akan berdampak 
baik bagi perusahaan, karena persediaan yang berlebihan akan menambah biaya 
operasional untuk perusahaan, dan sebaliknya persediaan yang kurang akan 
berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan dan permintaan konsumen.  
Metode Economic Order Quantity (EOQ) dan metode Reorder Point 
(ROP) dapat menjawab permasalahan terkait persediaam barang. Hasil 
perhitungan metode EOQ akan menentukan besarnya jumlah pemesanan barang,  
dan hasil perhitungan ROP akan menentukan batas minimum stok  persediaan. 
Sistem persediaan barang menggunakan metode Economic Order Quantity 
dan Reorder Point bertujuan untuk menentukan jumlah dan perencanaan 
pemesanan ulang barang di DISTRO FASHION. Nilai-nilai yang diinputkan yaitu 
biaya pemesanan barang, biaya penyimpanan barang dinyatakan dalam 
presentase, total kebutuhan barang, waktu tunggu barang tiba di perusahaan 
dengan satuan harian, stok keamanan serta harga pembelian barang.  
Sistem informasi ini membantu pihak perusahaan DISTRO FASHION 
dalam melakukan pencatatan persediaan,pencatatan transaksi, penentuan jumlah 
pemesanan barang, dan penentuan titik pemesanan barang.  







 Goods inventory is a term to describe counts, both in the finished or 
semi-finished goods and raw materials. Inventory is very important for the 
company for the production process and to meet consumer demand. 
Determination and calculation of inventories optimally will have a good impact 
for the company because excessive inventory will increase operational costs for 
the company and vice versa inventory that will less influence the fulfillment of 
consumer needs and demands. 
 The method of the Economic Order Quantity (EOQ) and the Reorder 
Point (ROP) method can answer problems related to the availability of the above 
items. The results of the calculation of the EOQ method can determine the amount 
of goods ordered and the results of the ROP calculation will determine the 
minimum inventory stock according to the company's needs. 
 The inventory system uses the Economic Order Quantity and Reorder 
Point method used to determine the amount and planning of reorder items 
obtained from the value inputted by the DISTRO FASHION company. The value 
entered is the cost of ordering goods, the cost of storing goods is expressed in 
percentage, total needs of goods, waiting time for goods to arrive at the company 
with daily units, security stocks and the purchase price of goods. 
 The information system created can help the DISTRO FASHION 
company in recording inventory, as well as supporting decisions in inventory 
management. 
Keywords: Economic Order Quantity, Inventory , Reorder Point. 
 
 
 
 
 
 
 
 
